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EDITORIAL
Caros leitores. Chega mais um fascículo da Revista de Ciências Jurí-
dicas e Sociais da UNIPAR. Neste exemplar, há uma diversidade de temas, en-
volvendo diversas áreas do conhecimento jurídico. Principiamos pelo trabalho 
de Direito trabalhista intitulado Assédio moral no trabalho e a dificuldade da 
prova, de autoria de Ilse Marcelina Bernardi Lora. Na sequência a Filosofia do 
Direito pede espaço com o artigo denominado A incompletude da modernidade 
pela aporia da questão social, de autoria do Prof. Bruno J. R. Boaventura e de 
Ivone Maria Ferreira da Silva. Após o trabalho de Karina Guedes Pereira e Alis-
son Henrique do Prado Farinelli, intitulado Efetividade processual e os meios de 
defesa do devedor na execução civil, na área de Direito Processual Civil. Além 
disso, contamos com um artigo na área de Direito Constitucional, denominado O 
controle concentrado de constitucionalidade e a construção do conceito de bloco 
de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, elaborado pelo Prof. Ri-
cardo Muciato Martins e seus alunos Nayara Urbano da Silva, Monica de Olivei-
ra Pereira, Andressa Francieli Goncalves de Souza e Raquel de Almeida e Silva. 
Por fim, a presente edição encerra com o texto em Direito Ambiental 
intitulado A incorporação da dimensão ambiental da sustentabilidade no sistema 
jurídico brasileiro, de autoria de Alexandre Mandelli e Eduardo Tonin Citolin.
Desejo a todos uma boa leitura!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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Dear readers,
A new issue of the Legal and Social Sciences Journal from UNIPAR has 
arrived. In this issue, there are several themes, involving several areas of legal 
knowledge. We start with the Legal labor paper Assédio moral no trabalho e a 
dificuldade da prova (Moral harassment at work and the difficulty of proving), 
by Ilse Marcelina Bernardi Lora. Then, Law Philosophy has its space with the 
paper A incompletude da modernidade pela aporia da questão social (Modernity 
incompleteness by the aporia of the social issue), by Prof. Bruno J. R. Boaventu-
ra and Ivone Maria Ferreira da Silva. After, there is the work by Karina Guedes 
Pereira and Alisson Henrique do Prado Farinelli, with the title Efetividade pro-
cessual e os meios de defesa do devedor na execução civil (Procedure effective-
ness and defense means the debtor has in civil enforcement), in the area of Civil 
Procedure Law. Moreover, there is an article in the area of Constitutional law, 
named O controle concentrado de constitucionalidade e a construção do con-
ceito de bloco de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (Concen-
trated control of constitutionality and the construction of constitutionality block 
concept by the Federal Supreme Court), developed by Prof. Ricardo Muciato 
Martins and his students Nayara Urbano da Silva, Monica de Oliveira Pereira, 
Andressa Francieli Goncalves de Souza and Raquel de Almeida e Silva.
Finally, the present issue is closed with the paper in Environmental Law 
named A incorporação da dimensão ambiental da sustentabilidade no sistema 
jurídico brasileiro (The incorporation of environmental sustainability in the Bra-
zilian legal system), by authors Alexandre Mandelli and Eduardo Tonin Citolin.
I wish you all a pleasant reading!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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Estimados Lectores,
Llega más un fascículo de la Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la UNIPAR. En este ejemplar, hay una diversidad de temas, involucrando 
diversas áreas del conocimiento jurídico. Empezamos por la investigación de 
Derecho Laboral intitulado Asedio moral en el trabajo y la dificultad de com-
probación, autoría de Ilse Marcelina Bernardi Lora. En secuencia la Filosofía 
del Derecho pide espacio con el artículo denominado El carácter incompleto de 
la modernidad por aporía de la cuestión social, de autoría del Prof. Bruno J. R. 
Boaventura y de Ivone Maria Ferreira da Silva. Enseguida, la investigación de 
Karina Guedes Pereira y Alisson Henrique do Prado Farinelli, intitulado Efecti-
vidad procesual y los medios de defensa del deudor en la ejecución civil, en el 
área del Derecho Procesual Civil. Además, contamos con un artículo en Derecho 
Constitucional denominado El control concentrado de constitucionalidad y la 
construcción del concepto de bloque de constitucionalidad por el Supremo Tri-
bunal Federal, elaborado por el Prof. Ricardo Muciato Martins y sus alumnos 
Nayara Urbano da Silva, Monica de Oliveira Pereira, Andressa Francieli Gonçal-
ves de Souza y Raquel de Almeida e Silva.
Por fin, la presente edición encierra con el texto en Derecho Ambien-
tal intitulado Incorporación de la dimensión ambiental de sostenibilidad en el 
sistema jurídico brasileño, de autoría de Alexandre Mandelli y Eduardo Tonin 
Citolin. 
Deseo a todos una buena lectura.
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
